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Presen tació 
El Centre d'In formació i Documentació Internacionals a Barcelona es 
va formar I 'any 1973, passant a constituir-se en funa'acid el gener de 1979. 
Aixd vol dir que CIDOB té prop de deu anys durant els quals ha dut a 
terme una s2rie d'accions per tal d'estimular el coneixement dels temes in- 
ternacionals. 
Diverses persones i institucions han ajudat a toha aquesta tasca que, a 
vegades, ha exigit grans esforgos individuals, perd val' a dir que el treball fet 
ha perm2s d'arribar a crear un fons bibliografic de gnan interés, i a crear un 
nucli de contactes en el que s'han anat trobant histalriadors, economistes, 
politicdlegs, socidlegs, periodistes i altres especialistes de molt diverses na- 
cionalitats. 
Amb tota aquesta experi2ncia i amb aquestes potencialitats el Patro- 
nat de CIDOB va decidir la creacid d'una Revista en la que s'hi poguessin 
recollir treballs d'especialistes sobre temes internacionals amb I'objectiu 
d'augmentar l'inter2s i estimular 1 'estudi dels mateixos. 
La Revista AFERS INTERNACIONALS, que en aquest número pre- 
sentem, és la plasrnacid d'aquesta empresa que des del CIDOB estem se- 
gurs que ha de servir perquc? tots siguem més conscients que el mdn ks cada 
cop més interdependent, i de que els temes internacionals condicionen cada 
vegada amb més intensitat les orientacions i preses de posicid nacionals. 
AFERS INTERNACIONALS vol ser expressid de la preocupació ca- 
talana envers els temes internacionals i un instruinerzt de didleg amb estu- 
diosos d'altres paisos, en especial d'Arn2rica Llatina. Per aixd procurem 
que I'idioma faciliti aquesta projeccid internacional i d'intercanvi. 
La llibertat intel. lectual que ha presidit fins ara els cursos i seminaris 
fets al CIDOB presidiran també el contingut d'AFERS INTERNA- 
CIONALS com, de fet, el número que teniu a les mans n'és ja una mostra. 
EI caire interdisciplinar de la Revista és reflexe del disseny també inter- 
disciplinari que CIDOB ha tractat d'irnpulsar des del primer dia de la seva 
fundacid i al llarg de tota la seva trajectdria. 
En números successius i amb el recolzament que el CIDOB esta rebent 
de particulars i d'institucions confiem en millorar progressivament el con- 
tingut de la Revista, plataforma catalana d'estudis r;nternacionals. 
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